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ABSTRACT
Provinsi Aceh berada di bagian utara Pulau Sumatra, secara astronomis terletak pada 2,0ï‚°â€“ 6,0ï‚°LU dan 92,0ï‚°â€“ 98,0ï‚°BT.
Posisi Aceh bertepatan dengan zona patahan sepanjang Bukit Barisan yang disebut Sesar Sumatra. Sesar Tripa ditandai dengan
daerah pegunungan dan lintasan sungai Kuala Tripa dan Sungai Meureubo sepanjang 180 km. Sesar Tripa dikategorikan sebagai
sesar aktif ditandai dengan terjadinya beberapa gempa bumi berkekuatan merusak di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan karena bencana gempa bumi adalah melakukan prediksi dengan
pendekatan probabilistik terhadap kejadian gempa bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antar kejadian
gempa bumi dan prediksi periode ulang gempa bumi menggunakan distrisbusi Weibull di wilayah Sesar Tripa Provinsi Aceh. Data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa parameter kejadian gempa bumi di wilayah Sesar Tripa dari tahun 1990-2017. Data
lama waktu tunggu kejadian gempa bumi diketahui mengikuti distribusi Weibull. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
terdapat autokorelasi spasial secara global antar magnitudo kejadian gempa bumi di wilayah sekitar Sesar Tripa Provinsi Aceh
dengan pola magnitudo gempa bumi yang bersifat menyebar. Periode ulang gempa bumi untuk Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah
III menunjukkan bahwa gempa bumi selanjutnya akan terjadi kembali di masing-masing wilayah tersebut yaitu selama 59 hari, 157
hari, dan 91 hari.
